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S!IOCl6N DE IS'1'ADOKAYOB y CAKPAIA
~~~.~~ ......-'-''''......~e:e::::::::ce~z
,',' ':.~:' :'U - " no lleguen á formar brigada, cOIlfo asimismo á toda función~ '}9ARTE OFICIAL militar que les proporcion.e el contacto c.on las tropas, y ?l
conocimiento de sus necesIdades, en conjunto, tan necesarIO
éste para el cálculo de tiempo al ordenar sus movimientos.
4.° :Los jefes del cuerpo de Estado Mayor con destino en
la Capi~iageneral de Castilla la Nueva y10B de las divisio-
nes cuyo cuartel general resida en Madrid, alternarán con los
demás de esta guarnición para el mando de la guardia exte-
rior del Real Palacio.
5/'" Obnsitlérándose de continuo servicio los jefes y oficia-
l6f'~o Mayor, según el arto 63 del reglamento ya cita.
.~;delo que preceptúan elH y el M del miAmo,
: visitarán de dia y de noche las guardias y puestos con el ob-
jeto que corresponde.al carácter que les dan los menciona·
nados articulos.
6.o Además ds lGS trabajos topográficos peculiares de las
comisiones del cuerpo de Estado .Mayor ,qu@ ya queda. dicho,
los pertenecientes ~ los distritos ¡,. c.9ll.l.llndancias generales
practicarán reconocimientos de determin~da zona de terreno,
haciendo croquis á vista y fotográfitJos para un objeto deter·
minado, como pa¡:a es~ablecer campamentos y vivaques, CQf.
ta,r el páso @, fuerzas-e]J.emigas, proteger el de las propias, si.
·tuar artillaria, estalJ.l,eoor una obra etc. etc.; reconocimientos
que deberán hacerse, ya recoi'rilmdo el terreno sin limitaciÓIl
en él, ó desde un pu.nl0 ó zona que se les sepal!:!, según el
supuesto; ya desde -glo.bo cautivo, práctica muy necesaria y
que se hará cuanta!> veces se ;v,erifiquen ascensiones, no tan
sólo por la distinta manero €le apreciar las formas rlel ~erre·
no desde las ltIturas, cflmo ]Jara. adquirir el hábito de aqué-
Has, ''l.~4 ~ ~~ateo ilÍJJ.la costumbre de ha"
cerlas. .
7.o Como prácticfl. mny necesaria también, se harán en
papel frecuentemente movilizaciones dé las .reservas, pHrtien-
do de datos reales, c.oqcentración y dislocación de fuerzas,
rrdactándo proyectos y cuadros de marchas por ferrocarril,
via~ ~mHLlarias y maritimas, partiendo alSímismo de loa
pato~, que se reuniraIl, acerc~ de los .elementos da que,
Ul)gado el CliSO, pudiera disponerse .para estos tmn.sportes.
8.o Los Capitanes generales y Comandantes generales, d~
acuerdo, ó á- propuesta de sus jefes de Estado Mayor, darán
las qrdenes oportunas pllra el camplimiento de cu¡¡.nto s~
dispone en los apartados Ilnterio~es, asi SWmo para toda otra.
prác'ti<;a que consideren de utilidad payo el §,ervicio especial
,de los oficiales de Estado Mayor, ~omo estudios de defensas
'.: rt .. l MINISTERIO DE LA GUERRA
1,
." ,8JlRVICIOSQiIl~"". I;~t .--'n objeto de que los ofi~¡i~es,
del cuerpo Qe Estado Mayor adquieran en el mayor grado la
instrucción preparatoria para las grandes maniobras, que á
su 'V-ez llOieuela de la guerra, y además del servicio que
Je,a CE! pe . ,:,.en las comisiones topográficas y en las espe-
... en '~tl'-&njero, así como en las unidades superiore!';
tanto én el servicio de guarnición como en los ejercicios é
í~il!ltrucciones que éstas lleven á cabo, según dispone su ¡;e-
glamento orgánico, y análogamente á,. lo que se practica en
todos los cuerpos é institutos del Ejército, la Reiha Regente
del Reino, en nombre d~ ~u Augusto :a:ijo el ~ey (q. 1:>. g.),
ha' teÍli@ ¡\ b~QEl. ,disponer:
1.° Siempre que cualquier unidad salga de en cuartel
para ejercicios ó escuelas prácticas, asistirán á ellos uno ó
más oficialesd~EEtado Mayor, de los que tengan su destino
i!tn la Capitanía genfJral ó djvisi(¡J1 respectiva, pa.ra, q.J1.e se ha-
bitúen á la. ~reciaciQn del tert'ooo que necesitan pam ma-·
niobrar y del apropiado para di-chas escuelas; de las distan-
W:a~ de ~PJ:J d~lSpli,egues. sobre todo cuando CQJJ. la fuerza .de
varias unidlld(}8 se constituya una al pie de guerra, práctica
de excepcional importancia dada la gran diferencia. entre
estos contingentes y los de pie de paz.
. 2.0 ABilJlismo asjstir~n á las marchas de .viaje de toda
llnidftdqu~ lo efectúe, tanto para comprobar la longitud de
las columnas, velocidades y acqidentes en aquéllas, ISi son
por jornadas, ~ue la teoria ensefia, como para dirigir los
J.wbÍtrque¡J y desembarques, si en ferrocarril, en es-táciones y
en plena via, preparar la composición <le trenes y cuanto se
refiere /J, este' servicio.
. 'S.o También asistirán á toda práctiGa, que ~ hará fre-
cuentemente, de acantonamientos, campamentos y vivaques,
cuyo establecimiento prepararán, asi como el servicio de se·
gurida~ en ellos, 'aunque se trate de unidades aisladas ó que





D. O. núm. 130
---
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Dispuesto por reales órdenes de 17 de di·
ciembre y 15 de marzo últimos, el regreso á España para
obtener cólocación cuando l€s correspondiera, del jefe y ofi.
ciales de las escalas activa y de reserva del arma de Infan-
tería, comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Eugenio de Anca Merlo y termina con D. Enrique
Floras Molinar, en situación de supernumerario,8 sin sueldo,
con residencia en Ouba y Puerto-Rico, y no habiendo hasta
la fecha verificado dicho. regreso, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido <Usponer
que los referidos jefes y oficiales causen baja definitiva en
el Ejército, con arreglo á 10 determinado en la re!\!, orden
circular de 13 de marzo de 1900 (O. L. núm. 52), por no
haber cumplimentado las mencionadas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
Señor•••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
18 junio 1901
de una zona determinada, y otras, acudiendo á este Ministe·
rio para todo aquello que no se consideren autorizados para
ordenar por si, si fuera aei más conveniente al servicio pá;'a
de.sempeñar á su inmediación las funciones propias de su
cargo, en mayor ó menor escala, según las circunstancias.
9.o Como enseñanza también muy necesaria, asi para la
prtlctica del servicio como para el conocimiento de determi-
nadas zonas del territorio nacional, se ordenará por este Mi·
nisterio 8e lleven á cabo viajes de Estado Mayor, organizando
los que hubieran de constituir las unidades superiores que se
suponga han de operar, los cuales funcionarán en absoluto
de la misma manera que lo hadan existiendo las tropas á
que se consideran afectos, Q •
10. Al disponel' la práctica de dichos viajes, se determi·
narán en cada caso la organización de eBtas tropas y la de sus
estados mayores, el plan general, el objetivo, la duración
del viaje y los elementos de toda especie con que se puede
contar para la supuesta realización del plan.
11. 00000 resultado del viaje, redactará cada Estado Mb.-
yor una breve memoria descriptiva del desarrollo del plan,
terreno en que se ha efectuado, supuestos ó datos de que se
ha pattido en cada mome~to y demás noticias indispensa·
bies para conocer los fundamentos de cuanto se haya llevado
á cabo; y á dicha memoria se acompañarán: el diario de
operaciones, la documentación del Estado Mayor tal como se
haya hecho, sin exagerada pulcritud, impropia del trabajo de
esta especie en campaña, y que dé lugar á suponer no e¡3 la
original, y los croquis del terreno con la situación de las t.r~­
pas, que el jefe de la comisión juzgue debe hacer y remItIr
para el más completo conocimiento, ó por ser puntos de ver·
dadera importancia militar.
12. Todo el trabajo lo remitirán las comisiones 111 Oapi.
tán general de que dependan, quien lo cursará á es~ Afi,nis·
terio con un reducido informe acerca de 6U ejecución. .
llelacion qile hé citá
WEYLJlBMadrid 15 de junio de 1901.
.
Residencia EegióliL ti queesttinclJ:mpleos y escala ti que pertenecen NOMBRES ad~criptos
.
Oomandante de la eacal&, activa •... D. Eugenio de Anca Merlo. :"' ..... : .... ~ .... Puerto RiCo......... Prbnera.
» Olaudio J aner Soler ••.••••••••...••.••••• ldem..............,.
» Rafael Menéndez Benitez.••.•• '. . •• • • • • • ••• Ouba •..••••••••.••
lt Serafin Anieva Jiniénez.••••••••••• '.•••••.. ldem. •• • • . • • • • • . • . . .
l> Julio Gómez Romeu..•••••••••••••••••••• ldem .••.•.•••••••• Segunda.Capitanes de la idem •••••••••••••
» Miguel Filloy Salaverria ............ o" o .. ldem.... o.........' .
lt Manuel Fernández Sánchez.• o ••• o' o ••• o •• o ldem•.•••••••••• o. ,
» Juan Piñol Viñals. o •••••• '" •• o •••••••••• ldem •••••••••••• o. J.
» Manuel Martinez Vinaac ........ o •• o ...... ldem......... ;.; .. ¡Octava.
Primer tente. de la escala de reserva. » Oarlos Castilla Mármol .... o .............. ldem... o .......... ~
Segundo idem de la id ••• o' ••••••• » Ra~ón Pérez Macia~•.•••• o. o •••••••• o o·. o. ldem •• o" •••• o " •• o Segunda.





Excmo. Sr.: Vista la instancia q,ue V. E. cursó á este
Ministerio en 7 de febrero último, promovida por'el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. Ramón Otero López, e?
súplica de ser colocado en su escala, con arreglo á su antI-
güedad en el empleo de sargento, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
dicha antigüedad es la de 1.0 de febrero de 1888, ha tenido
á 'bien acceder á lo solicitado, disponiendo que el interesado
sea colocado en la escala de su clilse, inmediatamente delan·
te de D. Miguel Ripoll Flores, con el núm. 441, segundo.
que es el que le corresponde.
De real or.den lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efeétos.' Dios guarqe á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
Señor Oapitán general de GaUcia.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
.de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), y accediendo A
lo solicitado por el primer teniente del regimiento Infantería
de Guadalajara·núm. 20, D. Antonio Piqueras Trives, la Rei.
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey'
(q.D. g.), se ha'servido resolver que pase"!isitúación de ·re·
emplazo con residencia en esa región, por el término de un
año como plazo rrlinimo.
De real orden lo di,go á V. E. para su conocimiento y fines
consiguien,tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán gener~ de Valencia.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo I!lolicitado por el teniente
coronel de Infanteria (E. R.), afecto ála Zona de recluta·
miento de Alicante núm. 45, D. Ramón Bellón España, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Ali-
c,ante, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma ti que pertenece.; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 450 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le correl'lponda~ previo informe del Consejo Supremo de
Q-uerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
, SECCIÓN DE CABALLERÍA
RETIROS
Excrno.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
de trompetas del regimiento Cazadores de. TetuAn, 17.° de
Caballería, Dionisio Sierra Alonso, la Reina Regente del
© Ministerio de Defensa
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Barcelona, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; résolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha.
cienda de Barcelona, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde lÍo V; E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña,
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo propuesto por la
Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en el
próximo curso de Artilleria de campaña, verifiquen las ba~
teriasmontadas sus ejercicios en los campos de tiro eventua·
les de Valdemorillo, Pinto y Ocaña, además de los que se
deban realizar en el poligono de Carabanchel.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. múchoB años.
Madrid 14 de junio de 1901.
WEYLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Circular. Excmo. Sr.: Para la realización de las escue-
las prácticas de los regimientos y batallones de Artilleria en
el presente año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido lÍo bien aprobar las prescripcio~
nes siguientes:
1.a Las referidas escuelas prácticas serán dirigidas por los
coroneles de los regimientos y por los comandantes del arma
en las plazas fuertes, quedando autorizados los Capitanes
generales de las regiones y Comandantes generales de las
plazas de Afríca, para aprobar los 'correspondientes progra~
mas, previo el informe de sus Comandantes generales, prin.'
cipales, ó exentos de Artilleria.
~.a Los gastos en metálico que originen los citados ejer..
cicios, se sujetarán á lo concedido en la relación que á con-
tinuación se inserta, descontándose de las cantidades que
figuran en la misma, lo que con anterioridad se haya inver-
tido en ejercicios preparatorios. Dichas cantidades se inclui~
rán en los pedidos de fondos de los parques respectivos, y
para los regimientos de Madrid y batallón, de Cádiz en los
de la Escuela Central de Tiro, efectuándose su inversión ti.
vo~untad y ,con la intervención inmediata de los jefes de
instrucción de 1M unidades á que l!Ie destinan; y teniendo en
cuenta los efectos que se conserven de existencia, proceden-
tes de años anteriores. Quedan exceptuadas de la interven~
ción referida las cantidades consignadas en la citada relación
á la Escuela Central de Tiro y á las escuelas prácticas extra-
ordinarias de la plaza de Cartagena.
3.& A los regimientos de campaña, montaña y baterias
sueltas de esta clase, se les asigna para. las escuelas prácticas
del presente año, una dotación de 40 disparos por pieza con
836 'lB junio 1901 D. O. núm.. tsO
. e ••
NOTA. En las cantidades asignadas á las plazas de Baleares y
Canarias, se' halla comprendida la parte correspondientj¡ á las ba-
terías de montl1ña, de guarnición en dichos puntos.





















Relación que se cita
UNIDADES
Circular, Excmo. Sr.: IJa creciente importancia de la
instrucción del tiro, en la cual cuahto majores ECin loé resul·
tados obtenidos más imperiosa y más rápida se impone lá
marcha de su progresb, la aparición próxima de los nuevos
cañones de tiro rápido oe campaña, que á la altura de la
perfección de sus mecani:;mos y de sus ve-nta~6Sás 'dOnd'ioio-
nes balísticas, ha de hallar el estudio, la práctica y fa ido.;.
neidad del personal á que se destinan, y por último, lb. con~
veniencia de establecer un intimo contacto entre los regia
mientos de campaña y la Escuela. central de Tiro,' qU$
traduciéndose en cambio de observaeiones, coincidencia de
ideas y acumulación de esfuerzos, dé por resultado un ren~
dimiento de enseñanza tan grande como e! actua-lmentEiel
espiritu de la tropa y --la ílustl'8.dón de la. oficilllidaddel
arma de Artilleria, Eon suficientes razonea ql1e aconsejan que
en el referido curliO tomen parte activa los 13 regimientos de
campaña. Teniendo en cuenta lo expuesto, el.Rey (q. D. g'}i"
-y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien.
dictar, las di&posiciones siguientes:
1.s. Cada coronel de los 12 regimientos montados y del
ligero de campaña, designará una batería para asistir al pró~
ximo curso de artilleda de campaña de la IJ::scuela -central
de Tiro, llevando al mismo la representación deeu regi-
miento dicha batería, la cual serA elegida, sin liujeci6n á.
turno ni regla alguna.
2,a Las baterías nombradas, con sus seis piezas, un carro
de sección, otro patalAn 'y un tiro de respeto y su personal
completo, al pie de paz, emprenderán la marcha, por jornaa
das ordiuarias; con la anticipación sufiuiente para. hallarse
en los puntos y en 108' dias designad6s en el cuadro que á
continuación se incluye; quedandQ a lal! órdenes del ~eneral
16 regimientos montados y de montaija a
'1.000 pesetas •.••..••••.••.•.••••••.••
Regimiento de sitio ••••••.•..••.•••••••.••
Plaza de Barcelóna •••.....•••.•..••••.•••
Idem de Catoo.gena •••••. '••••••••••••••••.
Jdem de Cádiz ,. •••• ~ .
Idem del :Ferrol. ••• ~ ••••• '•••••••••••••• - •
Idem de BHbao ••••••••••••••••••••••••••
Mem de San Sebá:atián -
Idem de Mahón••• ~ •..••••••••••••••••••.
Idem de Palma. •••...•••.••..•.••••• " - .••
Idero de Melilla ••••••••••••.•••••••••••••
Idem de Ceuta.••• ' .• , •••.•••••••••.••••. '
Idero de Teneri:fe .•••..••• " •••• ; •.••••••••
'Idem de las Palmas ••.•••..••..•••••••• - •
Idero de Pamplona•.• ~ ••••••.••••..•••.•
Idem de Jaca .• - ..••...• '. ,'.. ".'., ••.••.•.••
Escuela central de Tiro.. ,Sección de Madrid·
Ejercícios de las 13 ba'teriasln'oht'adae •.•
Escuelas (prácticas extraordinarias de Caro
tagenil•••.•.•....... , •.•.••..• ' .,.•• :.
Acordado yconcedido para premios de llié
escuelas prnctic})$ anterioréa y de una bao
teria en él próximo carro de campaña •••
Total igual á _lo asignado en el plan de labores •. 1--75-.-0-00-.....
WEYLER
Señor •. ;
arreglo al vigente reglamento para el municionamiento de
los cuerpos del Ejército; alos cañones de 30'5 cm" 2 disparos
por pieza, 3li.los de,26 y 25 cm., y Acada una de las piezas
rel:'tantes 25 disparos, si son de plaza y sitio, y 10 si son
de costa y se ha.llan agrupadas en baterías de -cuatro ó
;más del mismo modelo, pudiendo dirigirse sus disparos
Ilobre un mismo ,blanco; en otro caso y en todas las piezas de
avancarga no efectuarán disparo alguno.
4." Tampoco harán fuego en ningún caso las piezas de
campaña y plaia y aij:j.o, teniendo por campo de tiro el ma~>
ni las piezas de costl_1..~9pre un blanco que no se halle eu mOa
vimiento, á excepción de laa series qúe se efectúen para co·
rregir las tablas.
5.a Los Capitanes generales de las regiones procuraran
que las fael'za8 de Artilleria que hayan de salir destacadas á
puntos que no tengan consignada cantidad alguna en con~
cepto de escuelas prácticas, -ejecuten éstas antes de separar-
Be de sus guarniciones.
6.a Toda fuerza que ttebilll.bStndonár su residencia para
efectuar 8US escuelas prácticas, tendrá derecho tÍ plus de cama
paña para los generales, jefes, oficiales y tropa, y á ración'
extraordinaria de pi~ns<:> para -ei ganado, desde su salida
haRta su regreso.
7.110 Para la redacción de los programas, ejecución de los
ejercici08 y plazo en- que han de remitir los Capitanes gene·
1'ales á este Ministerio las memorias correspondientes, se ten-
drá en cuenta la real orden de 21 de marzo de 1900 (C. L. nú-
mero 62), asi como la relativa Ala asistencia de batedas al
curso próximo de la Escuela central de Tiro. El programa
del segundo batallón de plaza, se redactara en la inte·
ligencia de'que dicbo batallón es el que ha de ejecutar -Rde-
mM lAR ejercicios del curso de la Sección de Cádiz de dicba
Escuela.
8,ll. En los regimientos, cada comandante jefe de grupo
el:'cribira una memoria que comprenda los ejercicios realiza-
dos ¡'¡(Ir 1'1 mismo, y el teniente coronel, jefe de illstruccióll,
basada en las oe dichoR comandantes, redactará á su vez'otra
memori,a, que será el resumen de las escuelas prácticas; en
las I,luzas fuertés este rer;.umen será hecho por ¡ous coman-
dantes de Artilleda, previas las memorias parciales de lo!!
comandantes de grupo, de frente ó de destacamento t ~ de los
primeros jefeH de los batallQnes.
. 9.S, Los informes de los Comandantes generales del arma,
para los f-fect08 de una eEtadi¡;tioa que deberá abrirse en la
Sección de Artilleda de este Ministerio, marcarán los dias en
que, durante el año, :tengan ejercicios preparatorios y de fue·
go, con expresión de su ~lase,y número, las unidades que se
encuentran bajo su inspeccijIl' designalldo lO<l.i.e!~s y oficia·
les que asistan á les mismos y emitiendo con mayor dE:ten·
ción su autorizada censura acerca de los ejercicios que hayan
podido presenciar.
10.a Lll:dirección de las escuelas prácticas á que se refie·
re la prescripción primera, será. ejel'cida bajo las inmediatas
órdenes de los exprefados Comandantes generales de Artille·
ria, quienes asumirán el mando de dich()s ejercicios en todos
aquellos en que sea posible su asistencia, procurando com-
binar las fechas de BU ejecución, de modo que puedan pre·
senciar el mayor número de ellos, para el mejor desempeño
de la alta misión que les está encomendada. '
be real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1901.
© Ministerio de Defensa
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jefe de ia referida Escuela, y regresando, una vez terminada
su misión, igualmente por jornadas ordinarius. .
3.0, Dichas bateríaR ejecutarán en el mencionado curBO,
los ejercicios que se indican en el, referido auadro, á los
cnales dirigirán la principal atención, durante su instruc-
ción preliminar enJos regimientos.
Las batedas del 9.° y 12.0 montados, en el campo de tiro
de Valdemorillo, efectuarán además uno ó más ejercicios de
tiro de grupo y otro de duelo de batedas; las que deban ac-
tuar en los campos de Pinto y Ocaña, practicarán igualmen-
te varios ejercicios de tiro ~ grupo y uno ó mas de tiro de
masa, en el último de los citados campos, para cuyo estudio
táctico se tendra en cuenta lo prescrito en el arto 236 de las
vigentes <instrucciones para el tiro de las batedas decam-
pafia lt • y finalmente" la batería del 7.° montado, que ha de
situarse en el Campamento de Carabanchel, en el caso de
que sea posible, hará uso del material de cuatro piezas de
tiro rápido de los nuevos modelos, para· efectuar todos sus
ejercicios, incluyendo uno de duelo entre ella y la del 8.0
montado.
4.11 La referida instrucción preliminar, que han de efec·
tuar las baterias en SUB regimientos comprenderá, además
de los ejercicios preparatorios, los de tiro elemental y varios
de instrucción, terminando estos últimos por dos de tiro de
Shrapnel á la distancia aproXimada de 2.000 metros, contra
un blanco de 30 metros de frente, en los cuales, una vez co-
rregido el tiro, con la garantia de la observación en el
blanco, se interrumpirá el fuego para dar tiempo á que el
personal de aquélla Señale los impactos y se ·retire de nuevo
á su puesto, en cuyo momento se efectuarán dos eeries, con
Ulla velocidad de cuatro disparos, á fin de deducir la densi·
dad media de tiro por descarga, dato que se tendrá en cuen-
ta durante el curso, para el cálculo de los efectos del tiro y
su confrontación con los resultados qUfl se obtengan.
,5.a Igualmente ee ejercitarán en sua regimientos los ofi.
ciales de las baterías nombradas en la práctica de apreciación
de distancias, á la simple vista y con g{lmelos, como prepa·
raCiÓn de los ejercicios comparativos, que efectuarán, du-
rante el curso, dichos oficiales, en cada uno de los campos
de tiro de que se disponga.
El oficial que Se distinga por su mayor acierto en estos
ejercicios de apreciación de distancias, será propuesto para
u~a recompensa que corresponda á la importancia de tan
necesario hábito. ,
. ,.6.a Las batedas, durante sus viajes de ida 'JI regreso,
además de un diario, en ~ue anoten las condicio~es del te·
rreno que atraviesan y cuantos detalles se ofrezcan y acciden-
t.es ocurran, ejeoutllrl:in gráficos de marcha, así como croquis
y perspectivas dé dioho terreno,' y se ejercita,rán en ia elec-
ción de' posiciones, deEcubieftae y ocultl'ts, en el reconoci·
miento de objetivos y en la apreciación de distancias,' efec-
tuando en los parajes convenientes maniobrás y ejerc~cios
de tiro simulado, f)revio acuerdo con la antoridad local y 108
.propietarios particulares,' sin perder, en todo el trayecto, ni
un instante de vista el estado del material y sobretodo el de
las municiones. •
7.1\ Con ·todos los datos mencionados y la relación sucin-
t~ de los ejercicios que haya realizado en el curso, seguida
de las observaciones y enseñauza. que haya deducido, cada
capitán formara un cuaderno, que entregará ti la junta. de
jefes y demás capitanes de su regimiento; el cual remitirá.
uno y otro directamente al general de la Escuela Central de
Tiro, antes dell.° de diciembre~
8.- La junta facultativa de la Seoción de Madrid de dicha
Escuela, presidida por el expresado general, determinará.
en vista de lo!! referidos antecedentes, y de cuantos pueda
adquirir en el curso, cual es la batería que más se haya dis-
tinguido y la propondrá para la concesión de un diploma
de honor, extendido ti nombre de todo el regimiento y de
un premio de 1.000 peeetas, que se di@tribuitá por partes
iguales e,ntre los individuos de tropa de la misma, que hayan
tomado parte activa en sus ejercicios de fuego, todo lo cual
ee anotará en las hojas de servicios de su .capitán .., de sus
tenientes.
9. 11 Tanto la escuela central de tiro Como los regimientos,
tendrán en cuenta las presentes prescripciones, al re:iacta.
la primElra el programa del curso de campaña y los Hegun·
dos los de las escualas prácticas del presente añ,); en la inte·
ligencia, de que las baterías de que se trata consumirán,
por cuenta de- BU dotación, 100 disparos en sus guarniciones
y 140, de los que 100 serán da Shrapnel en dicho curso, ade-
más de los que se le entregue por cuenta de la Escuela Ceno
tral de Tiro.
10.1\ Con el objeto de' que a1!istan ti los referidos ejerci-
cios los comandantes agregados al cmElO de campaña, en vir-
tud de la real orden de 27 de febrero último (D. O. núm. 46),
ad,elantarán diez dias la fecha. de su incorporación al mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. m'os guár~e Ii V. E. muchoB años.
Madría- 14 de junio de 1901l.
WEYLER
Señor•••
lIateri~ Días de llega.d..




l.er reg. montado. 15 de septiembre. Pinto •..••. ~ .•.••••••. lGranada y metralla,. bl~nco móvil próxiD?-~ acercándose.
. . ¡Shrapnel, puntería mdIrecta, blanco auxll18r.
2 0 id Id Id <Granada, distancias grandes observación difícil.
· ero • • • • • • • • em.. . • . • • • • . .. . em ••.•••.•••••••••• ~Shrapnel, puntería indirect~, alineacioaes.
3 er id Id G t • ¡Cambio de proYf!ctiles.
· em........ em............ e aole .••..••....••.• '¡Shrapnel, angula de situación apreciable. .....
4.0 ligero ..•.•••. 17 de ídem ...... Valdemoro ••.••••••.•• \Shrapnel y metrll.ll~, b!anco móvil próximo acercándose.
Granarla, punteria mdIrecta, lineas de mira paralelas.
5 0 mo t do Id Idem Granada, pequeñas distanciaa.
· na. • . • • em... • . • • • . • • • • ••••••••.•••.••• Qh 1 t' . d' 1 1
. '" rapne, IrO m uecto, banco ocu too
6.0 idem 20 de ídem Torrejón de Velasco ¡Granada, blanco m~vil.tranRversal. ..
. ¡::->hrapnel, puuteda IIlduecta, blanco aux1har. .
7.~ i(l~m 1.0 de octubre ülJ;npamento ••••• ;; •• ; ¡Los ,q'!e l~s señale la. Esc~l:lla que re~itirá á Ib's regimientos
8. idem Id~m ¡ Idem ¡ cOpla del programa que se aprltel)e.
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9 0 id o d • b ·V 13 '11 ¡Granada, fuego rápido.
. ,em " e septlem re. " a ..emon o ••••••••. '¡cihrapnel, punteria indirecta, alineaciones.
o • • \Shrapnel, blallco móvil transversal.
1? idem....•••• l7 de ldem .•••.• Parla .••••...•••••.•.. {Granllda; punteria indirecta, alineaciones.
1-1 o i·d '10 d id '1" , d V 1 {Granada, blanco de edipse. .
. em..•••••. '- e em ...• : • aneJan e e asco...•. ~hrapnel, blanco móvil alejándose.
12 o id 8 d id V Id lil ¡Granada, fuego rápido.
. em.... • • . • e em. • . . .a emor o {Shmpnel, tiro directo contra trincheras.
o . ¡Granada, punteria indirecta, alineaciones.
13. idem 20 de idem ..•••• Getafe .••••••.•••••••• {8hrapnel, punteda indirecta, blanco auxilia.l'.
, I
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•
NOTA. El general Jefe de la Eilcuela central de Tiro ordenará, á medida que las necesidades de la instl'UCCIÓn lo exijan, el cambio
de localidad de las baterías, Rsí como la fecha de su regreso á estandartes. -
El itinerario que deban s..guir en sus viajes, y el día de salida, serán marcados por los respectivos Capitanes generales.
Madrid 14 de junio de 1901. WEYLER
-.-
Primeros tenientes
D. Manuel Gassol Aguilera, de reemplazo en Algecirl1s, al
cuadro orgánico de reemplazo afecto á la comandancia
de Navarra. ' '
) Federico Quesada Muñoz, del cuadro orgánico de reem-
plazo afecto á la comandancia de Huelva, á activo á la
de Estepona.
D. José Parajó Rios, de la comandancia de Algeciras, á la de
la Coruña.
» Cipriano Gómez de Lázaro Robles, de la comandancia de
Algeciras, á la de Orense.
) Carlos Zamny Mur, de la comandancia de Eatepona, á la
de Algecirall.
) Eduardo Fernández Aramburo, de la comandancia de
Alicante, á la de Valencia.
~» Mariano Adsuar Perpifián, de la comandancia de Valen.
cia, lÍ la de Alicante.
) Manuel Garcia del Moral Sánchez, de la comandancia de
Málaga, á la de Santander.
» Felipe Galdin Frade, de la comandancia de Santander, á
la de Málaga.
» Jorge Sena de la Concha, ascendido, de la comalldanci~
, de Huelva, á la mi!lma comandancia.
) Luciano Bueno Gil, ascendido, de la comandancia de
A.lmaria, á la de Algeciras.
) Ftancisco Romero Ruiz, ascendido, de la comandancia. de
Almeria, á la de Estepona.
lt Francisco Maldonado Garcia, ascendido, de la comandan.
cia de Sevilla, al cuadro orgánico de reemplazo afecto
á la misma comandancia.
) Saturio Valverde Moz<;>, del cuadro organico de reemplazo
afecto á la comauda,ncia de Mallorca, é. abtivo ti la de
Cádiz. '
SEOOIÓN DE CUERPOS DlJ SERVIOIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propues'to por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
ta del Reino, se ha servido disponer que los jefes y oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Alejandro Villarreal Sevillano y termina con
D. T6ribio Crespo Puerta, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta, ~éptimay octava regiones y de las islas
Baleares.
Relación que se cita
Comandante~
D. Alejandro Villarreal Sevillano, de la comandancia de Nll-
varra, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la de
Murcia.
'" José de Burgos Torres, del cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la comandancia de Estepona, á activo á la de
Navarra, de segundo jefe.
Capitanes
'D. Leocadio Alabarda Alcoriza, de la: comandancia de Este-
pana, á la de Asturias. ,
» Miguel Pérez de la Greda, de la comandancia de Alican· ,
te, á la de CAdiz.
11 Luis de Cticeres Pereir8, de la co,rnandancia de Almeria,
á la de Alicante.
t Tomás Bó Fajardo, de la comandancia de, AJgecira.s , á la
deAJmerfa.
t Venancio Garcla Pél'€z, del cuadro orgánico de reemplnzo
afecto á la comandancia de 8evilla, á activo á la de
Algeciras.
t Antonio Figueroa Sánchf'z, ascendido, de la comandancia
de Cádiz, á la de Algeciral!.
) :Florentino Lól.ez Serra~o, de. la, co.mand@cia M,Orense, '
al c\la'dl'o o'rg~niéo afecto A'ln misma..
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Seg~ndos tenientes
D. RafaE'l Jiménez Mérida, de la comandancia de Eetepona.
á la de Sevilla. .
» Aurelio Bragulat Pascual, de la comandancia de Málagaj
á la de Bárcelona. . .
» Enrique Orespo Salinas, de la comandancia de Málaga, á
la' d~ Huel'l1a.
) Anton.io Gregol'i Benedicto, de la comandancill de Alge-
ciras, ij la de ~antander.
» Aureliano Prieto 4lWera, de laco~ap.9.!\ncia,de .L\Igeqi~
ra,$j á la. de Granada.
•
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D. Pedro Avilés Munuera, de la comandancia de Algeciras,
, á la de Zamora.
» César Gómez de Avellaneda y Porras, de la comandancia
de Bilbao, á la de Alicante.
» Gonzalo Gúnzález Sola, de la comandancia de Huesca, á
la de Barcelona.
:. IJuis Balad Daydi, ingresado del arma de Infantería, á la
comandancia de Má,laga.
» ToribJo Crespo Puerta, ingresado del arma de Infanteria,
ti la comandancia de Algeciras.
Madrid 15 de junio de 1901. WEYLER
Guerra, se ha .servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardiíl Civil, en situación de reem-
plazo en esa región, D. Manuel Gómez García, en súplica de
dos meses de prórroga á la licencia que para la Habana y
New~York. le fué concedida por real orden de" 4 de febrero
último (D. O. numo 28), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del RtlÍno, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesad@.
De real orden lo digo aV; E. para su conocimiento yde-
más efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la ineotancia que el Director general
de la Guardia Oivil cursó ti .este Ministerio en 2 de abril úl.
timo, promovida por el guardia de segunda clase de la co.
mandancia de Tarragona, D. Celestino Rubio Gregori. en sú.
plica de que no le sean aplicados los efectos del arto 52 del
reglamento de lss acarlemi~s regionales para f:'argentos, el
Rey (q. D. g.), yen su nomhre ltt Reina Regf\Dte del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
oer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 3 de marzo de 1899 (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
WEYLEU
Señor Oapitán general de An~alucfa.
Sefíores InEo1pector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de GUerra.
Señor Capitán general de Oataluña.





SECCIÓN DE Jt1S~ICIA YDEB:mÓROS PASIVOS'
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefíores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
.lJjxcmo. Sr.: Vista la instancia que el Directo1' general
de la Guardia Civil, oursó á este Ministerio en 29 de marzo
último, promovida por el guardia de f:'egunda clase de la co-
mandancia de Sevilla, Manuel Soto Garrote, en súplka de
que se le ponga en posesión del premio y plus de reengan-
che desde el 15 de noviembre de 1H99, en que cumplió 10B
seis años de servicio activo en filas. el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Rema Regente del Reino, se ha hervido desesti-
mar la petición d(;l interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita, como comprendido en el caso primero del al'.
ticulo 30 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme_
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
WEYLER
SECCIÓN DE ADUINIS'1'UCIóN MILITAn
PLUSES
REmMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente, excedente, en comisión en el 14.° tercio de la Guar-
dia Oivil, D. Víctor Muñiz Gonzále7;, pase á situación de reem·
plazo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1901.
_..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitán general de la primera región é Inspector ge·
neral de la Guardia Oivil.
E:s:cmo. Sr.: )J;n vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 16 de noviembre del año anterior, promo·
vida por el coronel de Ingenieros D. José Laguna y SaintJust,
en súplica de abono de la diferencia entre lo que se le satis·
fizo eri Puerto Rico, en concepto de pluses de campaña du·
rante los meses de mayo á septiembre de 1898 y lo que cree Oil'cular. E:s:cmo. Sr.: El Presidente del Oonsejo Supre.
le corresponde percibir con arreglo a la tarifa aprobada por mo de Guerra y Marina en 5 del actual, remitió á este MiniB-
orden del Go\:¡ierno de 18 de mayo de 1874, fU atención á terio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto cuer-
haber desempeñado el cargo de Subinspector de su cuerpo.en po el dia 28 de mayo próximo pasado, en la causa seguida
aquella época, el Rey.(g. D. g.).y en su nombre 1aRema " en la segunda región, contra el ex-segundo teniente de'
;Reiente del .H.eino, de acuerdo éou la Ordeuación de pagos de ¡Infáuteria D. Manuel Am<ir Soto, por los delitos de fá¡.
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eificaci6n y estafa, la cual sentencia es como sigue: Se re-
voca la sentencia del consejo de guerra de oficiales genera-
les, celebrado en la plaza de Cádiz el dia 17 de enero de 1901,
y se condena á D. Manuel Amor Soto, como autor de los
expresados delitos, á la pena de diez años y un día de presi-
dio mayor, con las accesorias de inhabilitación absoluta tem-
poral y la militar 'de pérdida de empleo, multa de 4.000
pesetas é indemnización al Estado de las cantidades ind~bi­
damente percibidas; debiendo serIe de abono para cumpli-
miento de la condena, la mitad del tiempo sufrido de prisión
preventiva. Todo con arreglo á los arts. 315, en relación con
el núm. 6° del 314; 547, núm. 1.0; 548, núm. 1.0; 90, 50,
58, 82, ü7 Y demás concordantes del Código penal y 185,
188,329 núm. 8.° del de Justicia militar y ley de 17 de ene·
ro último.
De real orden y c~>n arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento, en el concepto de que el procesado ya fué
dado de baja en el Ejército por real orden de 12 de julio de
1900 (D. O. núm. 153). Dios guarde á. V. llJ. muchos años.




O~1·(Y¡tla1·. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla
le. Nueva con escrito fecha 4 del actual, remitió á este Minis-
terio testimonio de la sentencia dictada en 27 de abril últi·
mo, en causa instruida en esta región al segundo teniente del
regimiento Infantería de San Fernando D. Manuel Casal Gó-
mes, acusado del delito de malversación de caudales; por la
cual sentencia, aprobando la del consejo de guerra de oficia·
les generales celebrado eil esta corte el dia 12 del expresado
abril, se absuelve al citado ofioÍltl, por no resultar datos bas-
tantes para estimar que cometiera el delito que se le im-
putaba.
De real orden y clln arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
15 de junio de 1901.
WEYLER
Señor...
ro 5, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para la isla
de Cuba, á fin de atender aasuntos propios, el Rey (q. D. g.),
Y ,en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado lo que solicita; debiendo cumplir ex-
trictamente con todo lo dispuesto para las clases pasivas que
marchan á residir al extranjero, en las instrucciones de 21
de septiembre de 1870 y 25 de febrero,de 1885 y real decreto
de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), dictadas por el Minia- .
terio de Hacienda, y demás que en lo sucesivo se d~cten para
que las clases citadas p~rciban sus haberes.,
De real orden lo digo á; V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. Ma-
drid 15 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
PENSIONES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo'de Guerra y Marina'en 12 del actual,
ha tenido á bien conceder á Manuel Martínez Albert y BU es-
pOlla Josefa Laureiro Lópel, padres de José Martínez Laureiro,
soldado que rué del ejército de Cuba, la pensión anual de
, 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo IÍ la ley dé
15 julio .de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860, la cual pensión se abonará á los interesados, en co;'
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor,
del que sobreviva, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, á partir del 10 de enero de 1898, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real 01'·
den de 10 diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla; lit Nueva-.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
WEYI.ER
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y. Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, s'extll, septiúl8 y octava. re'glci1les.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdócon lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con José
Gómez Díaz y termina con D.a Amalia Seguí- y Jlarty, por
los conceptos que en la misma se indican~ las pensiones
flnuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
() reglamentos que se expresan.' Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susodicha re-
lación, desde las fechas que se consigI)an; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipa<:ión y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, las viudas mientras conserven
su actual estado y las huérfanas interin permanezcan en el
que se manifieata en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1~01.
WEYLER
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de CastilUa
la Nueva con escrito fecha 4 del actual, remitió á este Minis-,
terio testimonio de la sentencia dictada en 18 de abril. últi-
mo, en causa instruida en esta región al teniente moviliza-
do D. Salvador Garcia Bejarano, acusado de negligencia en el
cumplimiento de sus deberl'\s en la isla de Cuba; por la cual
sentencia, aprobando la del consejo de guerra de oficiales
generales celebrado en esta corte el dia 3 del expresado abril,
se absuelve d citado oficial, por no resultar probados los
hechos que se le imputaban.
De real orden y con aneglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro armero de Infantería, retirado, D. Francisco Dopiña
'Iglesias, reBidente en Córdoba, calle de Garcia LOYeranúme·,




















·.. le. COOlIigna el pago
lll00ICoruGa ~ .ISan Martín' d~!
. Tabeayo~.... Oorll'fia.
1900 Valladolid •••••..•••. ¡ValladOlid .0 .. ·Valladolid•
1901 Logrofío ••••••••••••. Logrofío •••••• Logrofl'$.
1900 TaU&gona Amposta••.••• Tarraglil-na.
1901 Jaén Huesa Jaén.
1900 Málaga ••••.••••.••.. ComaJes •••••• Málaga•.
1900 Huesca •••••.•.••.••• LopOJllzano·••... Huesca.
18119 ·Corufía •.•• o ••••••••• FefEGb ••.•••••• COI'uña.•
1Pagaduría de la Direc-}1901
1
ción ge~el'al de Ola- ~Q1'id ••••••• :Madri~.
ses PasIvas••••.••••
1 l
1901 Gerona o ••••••••• Albons Gerona.
1900 Sevilla o Morón de la
Frontera •••• SevUla.
1901 Zamora •.•••••••••.••• GamC)nes o •••• Zamora.
1901 Idem Zatnora Idem.
1901 LllgO , San Martin ILugO.
Cumbl'esMayo·' .1901 Huelva. • • . • . • • • • • • • . s IHuelva.re ,









~ IMontepíomilital'l 2Slenel'o ..••
-1 1-1 1 1----
5°18 julio 1860••. '114 febrero ..
60 Idem. .. .. .. .. . 29 novbre ..
50IIdem ...••••. "1 26 ídem ..
50 Idem ..•••.•• " 15 ídem .•. ,
50IIdem.•••.•... "1 5Inaarzo •• ·11901'Cá~IZ ·ICád.1Z •..•• o· •• ·ICádir;.
60 Idem,......... 19 ídem 1901 Sorla Gormaz Soria.
. . .';
50 Idem .. .. . • .. .. 7 ídem .
50 Idem.. • .. .. .. • 25 julio .
60 Idem . .. • .. .. .. 28 enero .•••
60 8 julio 1860. • • . 9 febrero .•
50 16 julio 1896 .•'. 20Imarzo .
76 Idem 128Ienero ..
50115 julio 1896 ••.. , 28Ioctubre •.
{
2:5 j UnlO 1864, 16}
» abril 1883 y R. 8]junio .••.
. 0.4 juUo 1890.
) IMontePíomilitarI18Imarzo ••.















Idem, Manuel P<ortero'López . , .
Cabo, José Rodráguez Páez •••.•.••••.
IdeilD, Agustín Prieto Crllapo '.••.•.•••
Id6m. Pedro Rebollo Péres ..••••••..•
[dem,Juan Pérez Carrera .
Id~, Francisco Palomar Puente .•••••
Id6m, Mateo Pagé!l Fábrega ••••••..••
ldem. Francisco P&lma &enas.••.•.••
















D.-a 08.rlotll. Navarro·Salall8r ••. \Viuda ..••••
José Pél.'ez-Reverié .••••.••..• Padre.••••••
Franclsoo Pérez Lópes. y Pilar
Carrera Pa:stor••••....•••••"rad.res•.••••
Simón Palomar Aparicio •.•••• Padre.••••••
LorentO Pagés C8!l8demunt y
Q,uiterla Fábreg~Domingo .• Padres•••.••
Cristóbal Palms Perma••••.•. Padre.•••..•
;.N6)1~ DE'LOS··~.M>OB
J{)sé Gómez Días•••••••••••• .lpaw..e.. : .• o :1-'-.- \soldado, Martín Gómez SeijO.••••••. '1. 162
. (Subintendente milita):' graduado, comi-~
.D:... ·(Jaridad Míngues G{)nzález.~HnérfaDa... IStlteli .. ~ Bario de guerra d.e La clase, D. Pablo 1.850
MlngueZl Santiago...... o •••••••••••
» ICapltáu. D. VaJentín SuárlliJ. Moéndez"1 625
) Soldado, Juan Pérer. JordA .••..• o •••• o 182
Jullán Prillto Pasooll.l .•••••... Idem .•••.•.
lllabellMrez Vifiuda••.••...•• Madre viuda.
Juan P<H:tero Arilt8 y Bel'narda
López ..•••..•.••.•••.••••• Padres......
Juan Rodrígnel! Serrano y Cata- Ide
Hna Nez ~oraio•• '.. • •. • . . . ID .
Juan Rodriguez Molina V Vicen-
tao Gáme:ll Marcos .•.•....• " Idem.......ll Soldado, Doroteo Rodríguez Gámez. . . . 182
María Ruiz Ruiz ••..•••••••.• Madre viuda. » Idem, J.osé Martin Ruiz.............. 182
Pablo San Agustín Padre....... J Idem, Fernando flan Agustín Barrf\n.. 182
Margarita San Esteban••.•...• M'lidre "lUda. » Idem, Antonio Mosquera San Esteban. 182
I {COmiSario de guerra de 2.· con sueldO!
D.a Amalia Seguí 1&rty .•••••• Viuda ••••.. , .) de·-comisario de 1." clase, D, Arturo 1. 250
. Baecufiaua Gai'eía ... o • • .. • .. • .. • • I


















~8 junio 1901 D. O. núm. ··180
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
a bien disponer que la p~nsión de 273'75 pesetas anuales,
que por real orden de 22 de julio de 1897 (D. Q. nú~. 162),
fUf> .:oncedida á María Abad, en concepto de viud~ del cabo
fallecido en Cuba, Victoriano Pajares Herrero', y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, el 22 de julio de 1899, sea transmitida á su hija y
del causan~e, Gabina Pascuala Pajares y Abad, de es.tado sol-
tera, á quien corresponde según la legislacion vigente; de-
biendo serie abonada; mientras permanezca en dicho "estado,
en la Delegación de Hacienda de la provincia- de 8ántander,
á partir del 23 de. julio del citado año 1899, siguiente día: al
del fallecimiento de su referida madre, y por medio de su
tutor y abuelo materno Feliciano Abad Rodríguez, ó persona
que legitimamente la represente.
De· real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. ,E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1901.
señor Capitán geñeral del Norte.
Señor Presi.dente del Conse¡q 8upremo de Guerra y Marina•.
o. ~
RETIROS
Excmo: Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del presente
mea, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 225 pesetas de haber pasivo que se hizo al capitán de In-
fantería D. Braulio Mudarra Párraga, al expedirsele el retiro
por real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 21), con·
cediéndole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 100 pesetas al mes que le corresponden, ~on
arreglo á la vigente ley de retiros ya sus años de servicios"
deducidos dos años de estudios que se le acreditan ep su
hoja de servicios ·como procedente de la clase de alfér~z de
milicias provinciales, abono que no le corresponde p~r no .
hallarse en las condiciones prevenidas para ello en el decreto
del Gobierno de 10 de noviembre de 1874, ya que al sér
nombrado á este empleo por real orden de 11 de julio de
1875 se hallaba sirviendo en el ejército desde 28 de agosto de
1874 y en posesión del empleo de cabo primero, no corres-
pondiéndole tampoco el abono de cuatro años que para el
retiro se le llonsignan, por no reunir las circunstancias exi-
gidas en el arto 4.0 de la citada ley de retiroR yen la ~eal or-
den circular de 7 de enero de 1866, puesto que si bien ingresó
en el Ejército en clase de soldado y ascendió á la de cabo, no
pasó por la de sargento para su ascenso á oficial; de~iendo
satisfacérsele la expresada cantidad, por la Delegación .de
Hacienda de Granada, á partir del día 1.o de febrero próJl;ÍI;no
pasado, previa liquidación del mayor haber que desde dicha
fecha ha venido. percibiendo practicándosele los descuentos
en la forma y cuantía reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su cO.Q.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ::v.Iadrid
15 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Oapit&n general de Andalucía.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo Sr.: En vista de la instAncia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo último,
promovida por D: Emili'o Infesta, como apoderado. del míli-
© Ministerio de Defensa
.ciano de color, retirado por inútIl, Elias Port~ondo Portuondo,
residente en Cuba, en súplica de que se le traslade ~ la Pe-
nínsula el sueldo de retiro que le, fué asignado en lJls cajas
de aquella isla por orden del Gobiexno de 1~ ¡le maY(l de
1874, el~)! (q.:D. g.), y Eln:su nombre la Reina Regente del
Reino, de ac'uer4o con:10 i~formádo por dicho Oonsejo Supre.
. 000 en 27 de mayo próximo' pnsado ,.y con sujeción á lo pre-
venido en el real decIe'to de 4 de abril de 1899 (C.. L. núm~ 67)
yen la real orden circular de 20 de mayo ~guiente (C. L. nú-
merp 107), ha,tenido á bienconqeder ~l interesado, en vía de
revisión', el haber de 15 pesetas' mensuales, ,que habrá de
abonársele, por la Pagaduría de: la Dirección gene.r.al de ,Cla~
ses Pasiyas, á ·p~rtir: d~l diP +.0 qe ener() d~ año últimamente
Citado, ha~ta el 11 ~e abril siguiente, ya que C01110 ~atural y
residente en Cuba, no 'tiene derecho á percibir haber,es pasi.
vos por el Tesoro español, según lo declarado en la:re¡ll orden
circular de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. '162), expedida
por el :Ministocio de H~Qia,nda. <
De real orden lo digo á V. E. para su.conociriúeJ$> y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de ~90¡, ' , .
WEriBa
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo·Bupremo deG~enay ~~a.
-.-
. '. ". :'.. '(
SECCI6N :OE: ~S'¡'B'D'CCI6NY BECLVTAWb..ro
REDENCIONES
Excmo. Sr.~ ,!fallándose justificado' en l;ll exped.iente re"
lativo á Isidoro Gude Romero, recluta del reemplazo de 1899,
por el cupo deCnenca¡ que está comprendidQ en el arto 175
de la vigente ley de r~clutamiento, ei Rey (q. D. g.), YeQ su.
. nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la instan,'
cia del iQ.tere~do, ha tenido á bien di~poner que ee de;vuel':
van al mismo las 1.500 pesetas, conqu~ se redimió del servi·
cio militar activo, según carta :dé pago 'núm. 1.348, expedida
por la Delegación de Haciéndá de Cuenca en 30 de n'oviem,
bre de dicho año. . :
De rasl orden lo digo á V.: E. para su conocimient9 y
efectos consiguientea. :Dios guarde á V. E. muchol!l años.
Madrid 15 de junio de 1901.· .
WEYLER
Señor Capitán generalde Valencia.
-Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cmct1LABES. i DISPOS!CION!:s





Loa señores Jefes de los cuerpos y los de las Oomisio-
nes liquidadoras de :lós disueltos de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas, que se citan,en ¡a siguiente :relación, en donde ra,
diquen las hojas matricefl de servicios, anuales y de hechos de
los oficiales que en la misma se indican, se servirán dar á
dichas hojas el curso correspondiente, á la brevedad posible,
-por ser necesarias en el regimiento Infantería Reserva de
Montenegrón núm. 84; en el que en la actualidad tienen su
destino loa oficiales mencionados. ,
, . Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 15 Ge junio
dQ 1901. ., ,




Madrid i5 de junio de 1901.
~OMBRES
lB.junio 1901
BelacWn que se cita
- ....
. ":.
Tres últimos cuerpos donde sirvieron
843
8ECCIÓ.N DE INS'1'RUCCIÓN '2' :BECLU'1'AKIEN'l'O
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Joaquínionzález Jiménez; y del certificado fa-
cultivo que acompaña, le ha sido concedido un mes de licen·
cia por enfermo para Sevilla, licencia que empezará ~ con·
tarse á partir del 8 del actual.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de junio
de 1901.
El Jefe de 1& SeclllóD.
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanea generales de la primera y segun~
da regiones.
IMPRENTA. Y LITOGRAFÍA D~L DEP0SITQ DE LA GUER:[~4
844 18 junio 19Ói ti. o. nÜm. 1M·
S.ECCION DE A.NUNCIOS
,-
DORAS El VEITA El. LAIDIIIISTRACIOI DEL ~DllRIO OfiCIAL· Y-COLECCIO. LEGISLATlVl· .
. .
'1 0U'101 pedidos han ae ditlB1~i~ al Admlnlltradot,
I L
~ , ~%B:L..A.ca:C3::N:'1
Del aAo 1815, tomo· S.·, á 2'50 pesetas. '. .'
De los dos 1876, 1880, 1881,1884, 1.· Y 2.· del 1885. 188'1, 1896, 1897,1898, 1899 "! 1900, á 5 pesetas cada
ano.
Los saflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZaci6ta publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . :
Diano OjicfaZ Ó pliego de Legislacilm que ~ co~pre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Losakasados, á 50 íd.
LM subscripciones particulares podrán haceree en la forma siguiente:1
1.a A 15. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente én primero de 6:f1o.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
, 3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al DiarioOjiciaZ en cualquier tri-
mestre y á la Ooleccióf~ Legislativa en primero de afto. .. .
Todas las subscripciones darán comienzo en~principio de ,trimestre natural, sea cualquiera tIa fecha de sU alta
dentro de este periodo.. . .
Con la Legislación corriente se distribuirá la;correspondiente á otro año.de la atraeadq,.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
·Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ooleaei{;n Legislativa.
Existiendo en esta Administración t~os del «Diario Oficiah, de los aftos de 1888 á 1897, se-ponená la venta
al precio de 4 pesetaS el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirles en provincias, que,




DEPÓSITO DE· LA GUERRA
~.-
En l•• talleres de e.te E.tahleeliole»te-.e haee» toda elase de I..presea, eata••• y ,.....01_1•• para lo. eaerp•• '1.~elaII
. del Ejército, á precie. ceGuó..lc••.
CATALOGO DE LAS OBijAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPÁNÁ
PARA 1.901.
Con un APE. NO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema-
do en tela.-Su pricio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recatgQ de 50 cén· .
timos por ~astos de franqueo y 25 por certificado.
.REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERlA
TDUO lV.-INS'rR'C'CCIÓN DE BRIGADA Y DIYISIÓN.-Precio una peseta.
---- -----------------------------------_.~j
'l"RATADü 'DE EQUITACIÓN
POR EL GElilERAL DE BRIGADA
DON UANUEL GUTIÉRltEZ BEltRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Ca.baiJerla•
.:heoio: 2'60. pesetas,
© Ministerio de Defensa
